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T h e  L ittle  K in g d o m S o m e  
C o n s id e r a tio n s  a n d  a  M a p
R .C . W alker
Farm er G i le s  o f Ham i s  o s t e n s i b l y  a 
f a i r y  t a l e .  O r, r a t h e r ,  i t  i s  o s t e n s i b l y  a 
t a l e  f o r  c h i l d r e n ;  i t  ijs a f a i r y  t a l e .  In  o u r 
more s o p h i s t i c a t e d  a g e , a d u l t s  can  a t  l a s t  
ad m it t h a t  th e y  f in d  l i t e r a t u r e  o f  t h i s  ty p e  
re w a rd in g  and s a t i s f y i n g .
T h e re  i s  so m e th in g  in e x o r a b ly  a d u l t  
a b o u t Farm er G i l e s , d e s p i t e  th e  seem ing  aim 
a t  c h i l d r e n .  An a i r ,  o f  T o l k i e n 's  h u m a n is t ic
c o n c e rn  f o r  e t h i c s ,  b r e a th e s  th ro u g h  t h i s  
c l e v e r  and e f f e c t i v e  m o r a l i ty  t a l e .  I t  i s  a 
s to r y  o f  b a d n e ss  ( " e v i l "  i s  to o  s t r o n g  a 
te rm ) w hich b r in g s  upon i t s e l f  i t s  own come­
u p p an ce . I t  i s  a l s o  a m arv e l o f  c h a r a c t e r  
d e v e lo p m e n t, in  a b r i e f  sp a c e  r e l a t i n g  one 
m an 's  d is c o v e ry  o f  h i s  own s t r e n g t h  o f  c h a r ­
a c t e r .  And o f  c o u rs e  i t  i s  f u l l  o f  cu n n in g  
good hum or.
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Farm er G i le s  i s  s e t  in  E n g la n d , in  a 
tim e  b e fo re  th e  Saxon d e b a c le ,  when v a r io u s  
B r i t i s h  k i n g l e t s  w ere s t i l l  p la y in g  a t  b e in g  
Roman p o t e n t a t e s . . .  and o f c o u rs e  when
d ra g o n s , g i a n t s ,  and a l l  t h a t  w ere in  f u l l  
c r y .  I t  i s  s p e c i f i c a l l y  s e t  in  a p o r t io n  o f 
th e  Thames v a l l e y  e a s t  o f  O x fo rd . At th e  
b e g in n in g  t h i s  r e g io n  i s  p a r t  o f  th e  "M idd le  
K ingdom "; a t  th e  end i t  i s  an in d e p e n d e n t 
" L i t t l e  K ingdom ".
A number o f  p l a c e s ,  a l l  o f  them  r e a l ,  
a r e  m en tio n ed  in  Farm er G i l e s ; and a c u r ­
s o ry  to u r  o f  th e  a r e a  shows a few more p o in ts  
o f  i n t e r e s t .  The tow ns o r  p a r i s h e s  o f 
Ham(mo), O a k le y , W o rm in g h a ll, F a r t h i n g h o ( e ) , 
and O xenford  (now O x fo rd ) a r e  a l l  m e n tio n e d , 
a s  w e ll  a s  th e  O tm oor, an a r e a  w e s t o f Ox­
f o r d .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te ,  s in c e  G ile s  
was known a s  Lord o f  Tame, t h a t  a r i v e r  and 
town o f Thame l i e  n o t to o  f a r  to  th e  w e s t , 
th e  Thame f lo w in g  in to  th e  Tham es. In  f a c t ,  
in  1938 T o lk ie n  made r e f e r e n c e  to  " th e  L i t t l e  
Kingdom (w ith  i t s  c a p i t a l  a t  Tham e)" ( L e t­
t e r s  , p . 3 9 ) ,  w hich le a d s  one to  w onder. 
H ow ever, Farm er G ile s  i t s e l f  r e f e r s  to  th e
L i t t l e  Kingdom as  b e in g  in  " th e  v a l l e y  o f  th e
Thames^ ( p .  66 o f  th e  com bined e d i t i o n  w ith
Sm ith  o f  Wooton M a jo r . e m p h a s is  m in e ) .
A map o f  t h i s  r e g io n  a l lo w s  u s  to  f in d  
o th e r  p la c e s  w ith  l i t e r a r y  a s s o c i a t i o n s  as 
w e l l .  S o u th e a s t  o f  Ham i s  th e  town o f  B uck- 
l a n d . . . a n d  i t ' s  a good b e t  t h a t  a h ig h ly  
d e t a i l e d  map w ould r e v e a l  more nam es from  th e  
S h ir e  in  O x e n f o r d s h ir e . To th e  s o u th  and 
w e s t o f  B uck land  i s  th e  V ale  o f  th e  W hite 
H o rse , r e c a l l i n g  th e  emblem o f R ohan.
In  th e  same a r e a  l i e s  W antage , w here
A lf re d  th e  g r e a t  was b o rn . I t s  t r u e
im m o r ta l i ty ,  how ever, l i e s  in  th e  c l a s s i c  
l i m e r i c k :
T here  was a young la d y  o f  W antage
Of whom th e  Town C le rk  to o k  a d v a n ta g e . 
S a id  th e  County S u rv e y o r ,
"Of c o u rs e  you m ust pay h e r ;
Y ou 've a l t e r e d  th e  l i n e  o f  h e r  f r o n t a g e . "
F i n a l l y ,  betw een  Ham and O x fo rd , l i e s  
th e  town o f  W o o tto n , p resu m ab ly  th e  s i t e  o f 
Sm ith  o f  Wooton Ma j o r . T h ere  i s  a l s o ,
f u r t h e r  w e s t ,  a town o f Wooton Under 
E d g e . . .a n d  o f  c o u rs e  T o lk ie n  sp e a k s  o f  two 
W o o tto n s .
Appended to  t h i s  s h o r t  a r t i c l e  i s  a map, 
done in  p a r t  from  d e s c r i p t i o n s  o f  w here 
p la c e s  a r e  l o c a t e d ,  r a t h e r  th a n  s e e in g  th e  
a c t u a l  d o ts  on a p r in t e d  p a g e . In  t h i s  r e ­
g a rd ,  I  am in d e b te d  to  Ben U r r u t i a  f o r  f i r s t  
c a l l i n g  my a t t e n t i o n  to  th e  f a c t  t h a t  such  a 
map was p o s s i b l e .  In  a d d i t i o n ,  a l s o  used  
w ere (1 )  Humphrey C a r p e n te r 's  T o lk i e n , (2 )
D avid D e ttm a n 's  "A G lo s s a ry  to  Farm er G i le s  
o f  Ham" ( in  M inas T i r i t h  E v e n in g - S ta r , 9 .9 ) ,
(3 )  E n c y c lo p e d ia  B r i t a n n i c a , XI Ed. (1 9 1 0 ) , 
V o l. IX , Map o f  E ng land  and W ales ( p a r t  I I I ) ,
(4 )  in  G ershon  L egm an 's The L im e r ic k  (#987) 
o r  i n  W illia m  S . B a r in g -G o u ld ' s The L ure  o f 
th e  L im e ric k  ( p .  2 2 8 ) ;  an i n t e r e s t i n g  v a r i a n t  
can  be found  on p . 178 o f L o u is  U n te rm e y e r 's  
L o ts  o f  L im e r ic k s .
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